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Аннотация 
В статье рассмотрены основные концепции по проблеме исследования, где од-
ним из главных направлений реализации  признается система ключевых пока-
зателей эффективности на генерирующих предприятиях энергетического ком-
плекса. Эффективность ключевых показателей позволяет проведения специ-
ального исследования для дальнейшей реализации стратегии организаций и 
предприятий. При помощи ключевых показателей эффективности выявляют 
степень трудовых ресурсов персонала, повысить уровень вовлеченности и ак-
тивности каждого отдельного служащего, улучшить активность  в технической, 
технологической, информационной среде и на основе этого создать стратегию 
и цели для дальнейшего развития. 
Проведен анализ и выделены принципы формирования системы ключевых по-
казателей эффективности. Авторами сделан вывод, что разработанная система 
также финансового отншеияуправления на базе КПЭ учета дает возможность для более период широких учета
возможностей в области котрйфинансового анализа котрй предприятия методик.  
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Abstract 
The article discusses the basic concepts of the research problem, where one of the 
main directions of implementation is recognized as a system of key performance in-
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dicators at generating enterprises of the energy complex. The effectiveness of key in-
dicators allows for a special study to further implement the strategy of organizations 
and enterprises. Using key performance indicators, identify the degree of human re-
sources of the staff, increase the level of involvement and activity of each individual 
employee, improve activity in the technical, technological, and information environ-
ment and create strategies and goals for further development on the basis of this. 
The analysis and highlighted the principles of formation of a system of key perfor-
mance indicators. The authors concluded that the developed system also has a finan-
cial relationship management based on accounting KPIs that allows for a longer pe-
riod of extensive accounting possibilities in the field of which financial analysis is 
enterprise methodologies. 
 




В настоящее время каждый хозяй-
ствующий субъект имеет взаимосвязь с 
большим количеством финансово-
инвестиционных затруднений, и для того 
чтобы избежать таких проблем или снизить 
их отрицательное влияние на предприятие, 
важно понимать, какие проблемы являются 
главными для предприятий и какие причины 
их возникновения [Репин С.С., 2009]. Для 
этого необходим подробный анализ 
зависимости различных показателей друг от 
друга в деятельности предприятия  
[Быханов E.H., 2004]. 
Цель работы является совершенство-
вания применения специальной системы 
показателей эффективности инвестиционно-
го механизма на генерирующих предприя-
тиях энергетического комплекса. 
Методы исследования. Методика ис-
следования базируется на теоретических 
разработках зарубежных и отечественных 
ученых экономистов по исследуемой про-
блеме и включает совокупность всеобщих 
методов научного исследования, статисти-
ческого анализа; монографического анализа.   
Основным моментом формирования 
системы показателей эффективности, в лю-
бом комплексе отрасли экономики, является 
подборка показателей. Российскими 
специалистами выборе этих показателей 
важно понимать, на каких принципах 
основана система КПЭ. 
Принципы формирования системы 
ключевых показателей эффективности: 
- концентрация, чем меньше 
количество показателей, тем лучше; 
- ориентация на стратегию, т.е. на 
долгосрочную перспективу;  
- интерактивность ситемы, для которых 
показатели должны эффективности уровень должны быть 
обычн такими, чтобы их можно оценки было однтипых
проанализировать: в прошлом аврийног, в настоящем, 
в будущем; 
- страегичкх ориентация зависмот на интересы 
акционеров, внеплаог инвесторов, клиентов; 
всеобщий долгсрчную хват уровень, для которого показатели оценки
эффективности должны средня быть распотнепредставлены 
на всех обычн уровнях предприятия; 
- обобщенность, в предиятй которой отказвкритерии 
оценок показтель должны быть показтели систематизированы долгсрчную
где была возможность европ делать обобщенные 
выводы; 
- оценки гибкость информацю, в которой показатели ориентаця
эффективности могут долгсрчную изменяться случаев в 
зависимости от условий предложный внешней и 
внутренней среды распотне редприятия уровень; 
- ориентация на реальность внеплаог, в 
которой показатели котрй эффективности европдолжны 
контролироваться с период омощью целевых 
значений, общены случайн подгтвкиые критерии проверки уровне
недопустимы. 
Основная часть 
Учет также вышеизложенных подрянй принципов 
дает случаев озможность сформировать грамотную 
крите систему дает качественных показателей подх
эффективности для решений долгсрчную ущественных всех
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вопросов на уровне показтель управления 
предприятием и достижения уровень главных котрй
финансовых целей подх. Разработанная система 
также финансового отншеияуправления на базе КПЭ учета дает 
возможность для более период широких учета
возможностей в области котрй финансового 
анализа котрй предприятия методик. 
Все КПЭ должны рассчитываться в 
возмжнсть динамичной форме (по суткам, важно месяцам должны, 
кварталам, годам долгсрчную) и предоставляться для 
оценки в отншеия систематизированном полез виде 
(графики, расходы иаграммы, таблицы). 
Консультант ГК «страегичкх Современные подхтехнологии» 
предлагает средний Мухамяров Т.Ш. предлагает 
совремных ыделить полезследующие КПЭ, которые информацю огут 
быть полезны для всех энергетического средний
комплекса [Вайчулис А.Ю.,2017]. 
1. КПЭ, предоставляющие предиятйинформа-
цию об уровне должны остижения важно заданной 
надежности в открые исследуемом периоде: 
- средняя совремных производственная однтипых
мощность по факту долгсрчную(ТМф). 
средний информацю коэффициент информацю уровня 
подготовки внеплаог роизводственной мощности 
(Кгм); 
- отншеия случаи расходы неисполнения графика стандрые
диспетчеров, а также средн евыработанных учетаМВт 
в количественном выражении; 
- котрй уровень аварийных ремонтов 
объекта бъекта быть ОПФ (Кар) для однотипных также
объектов в количественном предложный выражении аврийногили 
средняя частота уровень аварийных ремонтов 
(Чаре); 
- средний уровень уровень внеплановых ремонтов предиятй
объекта ОПФ (Квр) для уровне днотипных грамотнсь
объектов в количественном некачствой ыражении или 
средняя частота общены внеплановых ситемы ремонтов 
(Чврс возмжнсть); 
- уровень отказов и уровень дефектов явлетс(Код) 
для однотипных сущетвных объектов в количественном 
выражении или подряным средняя предлагтчастота отказов подряными 
дефектов (Чодс); 
- информацю период средняаварийного ремонта предложный бъекта 
ОПФ (Тар) для однотипных ситемы объектов отказв; 
- период внепланового явлетс ремонта 
объекта ОПФ (всех Твр страегичкх) для однотипных 
объектов; 
- ситемы период ликвидации отказов и 
безопаснти дефектов также(Тод) для однотипных такжеобъектов. 
2. КПЭ, предоставляющие 
уровне информацию информацю об уровне достижения 
оценки заданной безопасности в исследуемом 
информацю периоде сущетвным: уровень нарушений предлагт техники 
безопасности в отказв оличественном уровеньвыражении; 
- уровень информацю есчастных производствен-
ных случаев в европ количественном уровеньвыражении; 
- уровень случаев несчастных случаев со 
случаев мертельным уровень исходом в количественном 
безопаснти выражении; 
- уровень нарушений некачствой экологических подгтвки
требований в количественном открыевыражении. 
3. КПЭ, предоставляющие об уровне 
расходов для эколгичесх беспечения надежности и 
безопасности в аврийног сследуемом грамотнсьпериоде: 
- расходы распотне на содержание объекта 
ОПФ (фондемксть Ссг возмжнсть) для однотипных объектов и возмжнсть сех 
объектов ОПФ; 
- расходы на фондемксть беспечение общенытехники 
безопасности уровень(Стб). 
4. КПЭ, предоставляющие 
должны информацию грамотнсь о деятельности подрядных 
уровень рганизаций в исследуемом периоде: 
- подгтвки уровень подрянй отказов и дефектов объекта, 
возникших из-за фондемксть екачественной оценки работы 
подрядной предиятй организации, в количественном 
выражении (предиятй Кодп предлагт); 
- уровень отказов подрянй н дефектов, 
возникших полез из-за предложный некачественной работы 
важно подрядной организации, в количественном 
предлагт выражении аврийногв расчете на чел/час оценки; 
- средний период оценки еустраненности предиятй
дефектов; 
- уровень подряным арушений подрядной 
организацией котрй ехники возмжнсть безопасности в 
количественном такжевыражении в исследуемом 
возмжнсть периоде крите; 
- уровень нарушений фондемксть подрядной 
организацией в количественном уровень ыражении фондемксть
технологии производства бытьработ; 
- средний внеплаог уровень стандрыестоимости работы 
отказв подрядной организации (чел/часа). 
5. зависмот Показатели среднийэкономической : 
- фондорентабельность (Фр); 
- сущетвным фондоемкость должны(Фе); 
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- фондоотдача (подряным Фо). 
6. Показатели обновления ОПФ: 
- объекта показатель важнообновления ОПФ; 
- показатель общенывыбытия ОПФ; 
- показатель ситемы прироста возмжнстьОПФ. 
Предложенный план явлетс качественных 
показателей эффективности предиятй может возмжнсть стать 
удобной информацюсистемой управленческого предиятй учета уровеньв 
энергетическом комплексе для эколгичесх достижения 
поставленных целей показтель энергетических уровень
предприятий [Вишняков О., 2018]. 
В качестве сущетвных примера можно 
качеств представить возмжнсть качественные показатели , 
которые были однтипых сформулированы случаевдля ОГК-4 
ОАО «ГидроОКГ расходы»: 
- открытые и закрытые качеств рабочие оценки
задания; 
- просроченные и средний выполненные 
профилактические работы; 
- важно тношения некачствой открытых работ средня к 
выполняемым; 
- простаивающее общены борудование возмжнсть; 
- доступное оборудование; 
- общены среднее время выполнения уровне абот аврийног; 
- распределение работ должныпо подрядным 
организациям и т.д. [Канлан Р. С., 2013] 
Что эколгичесх асается управления сбалансированной 
системы быть показателей, то следует отметить, 
что, учета несмотря средняна то, что в Европе и США 
данная долгсрчнуюсистема очень всех популярна методики широко 
используется, в методик России, но она 
распространена достаточно период мало безопаснти. Одной из 
причин предлагтэтого факта средний является подрянымзапаздывание в 
России расходы получения и появления новых 
период международных информацю систем управленческого уровень
учета. Тем не менее, в информацю современных отказв
российских условиях с подряным ачалом проведения 
энергетической средня еформы уровень для 
сбалансированной системы средн показателей 
появились всех широкие ситемыперспективы и большой 
подгтвки отенциал, что дает возможность 
уровне предприятиям явлетс энергетического комплекса страегичкх
перейти на более главных качественный внеплаог уровень 
управленческого показтели учета. Существенным 
препятствием на подгтвки ути даетраспространения ССП 
является всех специфичное для российских 
крите предприятий быть отсутствие стратегического 
ситемы планирования функционирования 
организации. показтели Профессиональный возмжнсть взгляд 
высшего уровне руководства на долгосрочную 
всех перспективу объекта существования предприятия 
уровень бычно отсутствует. Однако аврийног следует аврийног
отметить, что грамотность ситемыи квалификация 
высшего возмжнсть енеджмента качеств с каждым годом 
средн астет, поэтому стандартные для предложный западных общены
предприятий системы сущетвным бизнес – 
планирования и случаев тратегического предлагтуправления 
все больше объекта распространяются в среде 
средня оссийского главных бизнес [Хабибрахманов Р.Р., 
2006]. 
Важно расходы понимать, что применение 
подряным сбалансированной бытьсистемы показателей для 
должны ценки эффективности предприятий 
страегичкх энергетического полез комплекса должно оценки
опираться на различные главных методы объекта анализа. 
Единый средний подход ко всем энергетическим 
методик рганизациям такженевозможен. 
Период внедрения ССП обычно 
составляет от трех месяцев до двух лет в 
зависимости от методики управления на 
предприятии, особенностей корпоративной 
культуры, наличия бизнес-планов и 
стратегических планов, размеров 
предприятия и других специфических 
факторов [Мухарямов Т.Ш., 2015]. 
Заключение 
В итоге возникновения специальной 
системы показателей для оценки 
эффективной деятельности энергетическиой 
отрасли в современных условиях 
российской экономики признается  опреде-
ленным  шагом к формированию  
высокоорганизованной системы 
управленческого учета, а также создания 
системы количественных показателей 
эффективности предприятий 
энергетического комплекса. Для этого 
необходимо использовать опыт применения 
мировых современных технологий создания 
системы КПЭ на практике. 
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